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SUllllllary 
This paper deals with selcction of source plants and plant parts， and with preparation， 
sterilization and placing methods of cxplants for tissue culture of Ckf)Jsanthemum mori-
folium cv. 'Kayδ帽no-sakura¥
1n in vitro culture of stcm segments， the explants from younger plants grown for 9 weeks 
after cutting under long day p1'oduccd adventitious shoots mo1'e readily than those f1'om 
older plants grown fo1' 19 weeks. The stcm s巴ctionsobtained from the cutting plants 
g1'own for 2 months during the autumn and winter s巴asonsregenerated much mo1'e aι 
ventitious shoots， whilc those takcn during sp1'ing and summer months showed poor巴r
activity in th巴shootr巴gene1'ation. Explants fi:om two groups of p1ants， heavily and 1itle 
fe1'tilized fo1' 10 weeks after potting， showed simila1' 1'csponses in the shoot formation. 
Stem segments were obtained f1'om the 2nd and thc 6th internode below the youngcst 
expanded leaf. Stem segments f1'om the different internode showed the difi巴1'ent1'esponses 
to the concentrations of 1AA and kinetin in Mur‘ashige and Skoog's mcdium. At the 
concentration of 3 mgfl 1AA and 1 mgfl kinetin， litle diffe1'ences were shown in shoot 
formation between the segments f1'om the 2nd and the 6th internodc， but at 1 mgfl 1AA 
and 3 mgfl kinetin， the forme1' segment regenerated more actively than the latter. 1n 
culture of stem sections from upper and basal portions of the same internode (mainly us-
ing the 3rd internodc)， both sections showed similar regenerative activity. A difference 
of in vitro behavior was resulted by stem section lengths of 2， 4 and 6 mm; number of 
shootイormingexplants decreased with increasing of the length. 
When pith section and the 1'emaining parts of tr百 lsversalstem segment were cultured， 
shooting occurred readily on the latt巴r，but not on the former. 'Ki-amagahara' and 
‘Azumajishi' did not yield any adventitious shoots on the stem segments cultured in the 
same medium as the segments of 'Kayδ-no-sakura' responded well， but shoot tips and 
young capitula of them produced adventitious shoots profusely under the same culture 
condition. 
When the stem segments wer巴 culturedwithout sterilization treatments in vitro， they 
were al contaminated by bacteria andfor fungi， but when sterilized by 0.1 % mercuric 
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ch101'ide s01ution added with 0.1 % Tween 20 fo1' 2.5 min. 01' mo1'e in 1'oom tempe1'atu1'e， 
the segments we1'e f1'ee f1'om the mic1'o帽o1'ganismand p1'oduced many shoots. When 
ste1'i1ized with the same s01ution at a highe1' tempe1'atu1'e， 350C， fo1' 10 min.， however， 
they 1'egene1'ated poo1'ly. 
When the stem sections was placed in up1'ight 01' inve1'ted position on the medium， 
there were no differences in shooting. The shoots always originated from the callus 
which occurred largely on marginal zone of the cut surface of section facing away from 
medium surface. 
緒
キクの組織松二議，特iζ議切片の培養を行なっている過程で， i先援する季節の述いによって，ま
た，河一季節lζ，r司種類・同濃度の組成の培地を用い，河一培養環境条件下で，シュートを形成
する切片と形成しない切片が存恋した.培養した切片のこの反応差の涼因究明には，崎議系を構
成する供試植物材料，培地および培養環境条件の中で，特lζ供・試する植物材料についての検討が
必要であると考えられる.
前報11)では，綴物材料となる品磁の選択を兼ねて，総宮形成lζ関する品種間の差兵を検討した
が，本幸誌では，前線lζ引続き，植物材料の選択，調製，殺菌および誼床について検討を加え，培
議切片のシュート発生lζ関する反応差の涼iEI究明の一助とした.
材料および方法
培養する ~J片を切取る株の選択に関しては苗令を災にした;f;j(，採取季節を異にした株および追
胞の施湾問数を異にした株について，また，切取る部分の選択に関しでは兵節閥の議，何一節簡
の茎，髄および各穏器官について検討を行なった.'2'らに，切j干の調製lζ関しては切j守の長さに
ついて，~m・の殺菌 l乙関しては殺菌i時間と殺磁波の温度について，切Jtの霞床lζ関しては茎切片
の基部切断面を寒天t岳地に接して置く方法と逆lζ寵く方法について検討を行なった.
供試品怒:すべての実験に切花用中総ギクの'~妥協の桜'を用いた. また， 各種器官の培養rc
l立大輪大綱品種の‘主主ls草子'と切花用中輸品磁の‘黄天が原'をあわせて供試した.
供試移!との栽地:特に断らないi災り，供試株lま，供試時より約2か月前iζ，10-1き鉢で栽よ告を続け
ている株から締穂を採取してバーミキュライト l乙天締し，発根後5号鉢l乙鉢上げして約1週間後
lと摘芯し， 3本仕立として視室の16時間日長下で栽培した.
J権付片の調製:採取した茎の最も若い展開業五量生節を基準(第1節)として，器部へ数えて第
2:i雪iと第3節，あるいは第3節と第4節の節間(それぞれ第2節閥，第3i'1i問とよぷ)を供試し，
殺菌・水洗後lζ滅菌ジャーレドIlで頂部の方から1反次長さ約 2mmIζ横断して 3切片を切取り，植
付片を調製した.
茎の殺菌:横付・片の置床に先立って茎の殺閣を行なった.殺菌は0.196昇求水iζ展着剤として
Tween 20をO.Uぢ添加した殺菌液1<:，供試するi諮問の上部と下部lζ茎の一部を付けて切取った
試料を入れ，撹r-l~しながら 3 分間行なった.殺菌後は滅菌蒸潟水で 3 間水洗した.
;階地の調製:培地は Murashigeand Skoogのよ在地を基本培地として，前報11) Iζ準じて調製し
た.なお，培地iと添加するホノレモンとして，災意nl習の茎および髄の地養実験を除いて，すべての
実験に lAA3mg/1とkinetin1mg/1を組合せて用いた.
t音盤環境条件:埼醤は 280土1.50C，約 3，000Iux，16時間日長のグロース・キャビネット(コイ
宮崎・国代:キク
トトロン KB-10S型)で8遊間行なった.
調盗:培養開始後8週間まで毎週シュート発生切片数，シュート発生数，シュート発生時期，
褐変切片数，織変時期について調査した.本線の表lζはi音義8週間後の培養打切り1寺の結果を主
として示した.
結 果
1. 橋付片を切取る株の選択に関する実験
(1) 苗令がf*なる株の茎切片の培養
栄養生長そ続けている草丈が 20cmで， 11枚の反協議を有する挿芳三後9越|習を経た株と草丈が
59cmで， 37枚の展開葉を有する 19週間を経た株から切取った第2節閤の茎横断切片培養物の
シュート発生は，苗令が若い前者が，苗令が多い後者よりもシ品ート発生切片率が潟く，シュー
ト発生開始時期も阜く，シュート発生数も多かった(第1表). 
Table 1. Shoot formation of stem segments excised from plants of different ages of Cll1ysanthemum 
morifolium cv.‘Kayo-no・sakura'.
Plant No. of stem segmentsb) 
A(wge ) 
f 、'¥Iithshoots at the following ・ fo ・ fsho
Hei日g1h)tN0.o d aft-b t・いviththe following no. of shoots 
(c exlpea nded Exammd Y Derlo er zucu a zon 
aves 4 w 6 w 8 w 0 1-10 11-30 31-50 51-
9') 20 11 20 17 20 20 O O 3 5 12 
19") 59 37 10 3 7 8 O 3 3 
a; Weeks after cutting. 
b;おxcisedfrom the 2nd internode under the youngest expanded leaf. 
(2) 栽培季節が災なる株の茎切片の培去を
1974年3月から1976年1月までの 2年閣にわたって 2か月ごとに持芽をし，滋窓の16B寺関白長
下で，挿芽後2か月間栽培した株を本実験lζ供試した.これらの株の第2節閥を10分間殺菌した
後で横断し，その横断切片を培養した. 2年間の培養結果はほぼ伺じ傾向を示したので， 1975年
5月から1976年3月までの l年捕の結果を第 2表にあげた. 5月と 7月l乙培議した培養物は，他
の季節10音議したものと比較してシュート発生率が低く，褐変した切片ち認められた.
Table 2. Shoot formation of stem segments excised合omplants grown in various seasons. 
Sampling dates 
Jan. 11 Mar. 11 M且y1 Jul. 11 S巴p.11 Nov. 11 
Rates of stem segments 89.5 95.0 66.7 58.3 88.2 95.0 
with shoots (%) 
Rates of browned stem O O 8.3 4.2 O O 
segments (%) 
Results scored after 8 weeks of incubation. 
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(3) 施肥畳が~なる株の茎切片の培養
同一時期lζ挿芽した苗を鉢上げ後， 10週間にわたって毎週 1回ハイポネックス 1，000倍液を施
肥した株， 3日毎IC施肥した株および全く施肥しなかった株の茎の横断切片を培養した結来は第
3表の通りで，いずれの誌のいずれの切片にもシュートの発生が認められ，シュートの発生開始
時期や培養8週間後のシュートの発生数にも区間にほとんど差異が認められなかった.
Table 3. Shoot formation of st巴msegments eXClS巴dfrom plants fertiJized in different times. 
Plant No. of stem segments 
With shoots at the 
Ti f H-ht No.of Stem BX following bpaetrion d mes 01 uelg ・" ¥^/ith the following No. of shoots 
fertilizinga) (c~) e官ndcddiam. amined after incu lzmg~' ¥cm) Ieaves 1m在日、a江un
4w 6w 8w O 1-10 11-30 31-50 51-
None 28.1 22.2 3.5 13 5 1 13 O 
Every wcek 30.7 24.9 3.2 14 6 12 14 O 
Every 2 days 33.4 2't9 3.2 15 3 12 15 O 
a; Fertilized with 0.1% Hyponoex solution for 10 weeks after potting. 
2. 櫨付片を切取る部分の選択に関する実験
(1) 異節聞の茎切片の培養
O 2 10 
O O 2 12 
O 2 2 1 
持芽後2か月間栽培した株を用いて，第 2i1l聞と第 6節間から切取った切片を 2種類の濃度
の lAAと kinetinを組合せて添加した培地で培養した結泉は第4表の通りである.3mg/llAA 
と1mg/l kineti誌を総合せて添加したJ剖也では，第2節閥からの切片と第 6節閲からの切片のい
ずれにもシュートが発生したが，発生したシュート数は生理的令が若い第2節悶の切片が第6節
簡の切1'1よりもわずかに多かった.一方， 1mg/llAAと 3mg/lkinetinを組合せて添加した培
地では，シュートを発生した切j干の割合は第 2t詩j閤の切片が83961ζ対して第 6節悶の切片はわず
かに3096にすぎなかった.
Table 4. Shoot formation of stem s巴gmentsexcised from different internodes of shoots. 
Added hormone No. of stem segments 
Internodea) 
IAA kinetin With the following no. of shoots (~~i/Îî' Examined 
O 1-10 11-30 31-50 51-
2nd 3 18 3 10 5 。 O 
3 16 O O 2 13 
6th 3 10 7 2 O O 
3 12 O 2 2 5 3 
a; Excised from thc 2nd and the 6th internode undcr the youngest expanded leaf. 
Results scored after 8 weeks of incubation. 
(2) 同一節関の茎切片の培養
主1芽後15週間栽取した株の第 3i1i'j間を頂部sから長さ 2mm1乙3切片を切取り，中央の切片を除
き，頂音sの切片と基部の切片を主主養した結果は第5表の通りである.悶一節閣の異なる部分の茎
切片i筒にはシュートの発生切Ji-率，発生時期，発生シュート数および生体重増加率にほとんど差
異が認められなかった.
Table 5. Shoot formation of stem segments excised from apical and basal parts. of thc same 
internode of shoot. 
No. of stcm segmcnts 
at the Increment 
Part Examincd following period With thc following no. of shoots in fresh 
after incubation weight (times) 
4w 6w 8w O 1-10 11-30 31-50 51-
21 14 21 21 O 2 2 10 7 14 
Basal 19 1 19 19 O 2 3 6 8 14 
(3) 鎚の培養
‘華腸の桜'の茎横断切片を培地面l乙対して霊藍i乙鼠床してよ音養した場合には，カノレスは培地面
と反対側にある切片の切口とその切口の近くの側面に形成され，シュートはこの側面に生じたカ
ノレスから発生した.切口の中央部分l乙生じた髄白米のカノレスからシュートが生じない理由として，
鎚そのものに原因があるのか，茎を構成する組織闘の相互作用の結果であるのかを検討・し，また，
i絡を取除いた残りの部分(表皮，皮層，維管来および髄の一部そ含む)の約1/4の切片(茎繊断
切片の1/6の重議，約 2mg) でもカノレスやシュートが形成されるのかどうかを知るために，第3
ifI'j隠の長さ1.4mmの茎綴断切片から髄と鎚を徐いた部分を分けて切取り，それらの切)，'-を培養
した.その結果は第6表の通りである. 1AA と kinetin の淡度を具にする 4 積~{の崎地でi脅養
された髄切片にはカノレスは形成されたが，シュートの発生は全く認められなかった.一方，菜横
断切片から髄を切取った残りの部分の培養物からはカノレスが主主じ，シュートが発生した.
Table 6. Shoot formation of pith segments and segments of cortex with vascular bundle of shoots. 
Added hormone No. of segments 
With shoots at the Increment 
Part IAA kinetin Ex- foilowing pb eriod もViththe following no. of shoots in fresh 
(mgfl) amined a仇erincubation w(tiemigehs) t 
4w 6w 8w O 1-10 11-30 31-50 51-
Pith 13 O O O O O O O O 5.5 
3 8 O O O O O O O O 2.4 
3 14 。 O O O O O O O 3.9 
5 13 O O O O O O O O 3.0 
Cortex十
vascular 3 13 7 9 O 4 4 O 13.0 
bundle 
(4) 各種器官の培養
前報11)で，栽培ギ、クの24品種の茎横断切片の崎養を行なった結果，シュート発生Iζ関して品種
閥差異が忍在することを切らかにした.また，本実験l乙供試した3品種については種々の濃度の
1AAあるいは NAAとkinetinを組合せ (40組合せ〉て添加した培地でi者養したところすミ獅子'
の茎切片には全くシュートが発生せず，‘武夫が原'ではわずかに5組合せにシ品ートの発生が認
められた.しかし，いずれの総合せ呂でも， 15切片を培養した中で1切片のみがシュートを発生
したにすぎなかった.一方，‘華協の桜'では25組合せ毘にシュートが発生し，発生した切片数も
多かった.そこで，本実験では，‘華践の桜'の茎切片培養で最もシュート発生切片率が高い 1AA
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3mgjlとkinetin1mgj l を添加した域地で，これら 3 品種の茎頂，幼花序および茎の~1 節間と
第3節開の横断切j-rを培養した.その結来は第7表の通りである，‘貨天が涼，と
ずれの宣節i叩打閥耳の茎切片からもシユ一トの発生は認められなかつたが，茎頂や幼花序を培養した場合
lとはシュートの発生が認められた.つまり，茎横断切片の培養でジ.::Lート発生が悶難な品積でも
培養する部分(器官)を変える ζ とによってシュートの発生が容易になる ζ とが明らかになった.
Table 7. Shoot formation of explants excised合omdifferent parts of shoots of 3 chrysanthemum cultivars. 
No. of cultures 
Cultivar Kind of explants 
Examined With shoots Without shoots Browned 
Kayo-no司sakura Shoot tip') 14 7 7 。
Stem 1st 15 15 O O 
Stem 3rd 15 13 2 O 
Young 
inflor巴'scenc巴 15 7 O 8 
Ki-amagahara Shoot tip') 14 9 5 O 
Stem 1st 15 O 7 8 
Stem 3rd 15 O 5 10 
Young 
inflorescence 15 10 O 5 
Azum司jishi Shoot tip') 12 11 O 
Stem 1st 15 O 15 O 
Stem 3rd 15 O 14 
Young 
inflorescence 10 8 O 2 
a; Shoot tips with 5.6 leaf primordia (average) in Kayふno-sakura，with 4.8 in Ki-amagahara， 
and with 6.6 in Azum宍jishi.
Results scored aCter 8 weeks of incubation. 
3. 櫨付片の調製，殺菌， li愛床に関する実験
(1) シュート発生におよほす茎切j干の長さの影響
最上部}~rm装着生節を第 1 節とし，まま部へ数えて第 2 節と第 3 節の節聞を，第 2 節の直下から
6mmの長さに切取った切片(重さ 48mg)と， 4mm，2mmの長さに切取った切片(霊さそれぞ
れ 31mg，15.3mg)をi台後した. その結果は第8表の通りである. 切片の長さが短かくなるにつ
れ，シュート発生開始時期も早く，発生切片率も高く，発生数も多かった.また，培養物の生体
重増加率も切片の長さが短かいほど高く，培養6週間後の生体重はいずれの長さの切片もほぼ同
じとなった.
(2) ジュート発生におよほす茎の殺菌待問と殺菌液の温度の影響
8月に栽培した株の第 3節上部から第4節下部の聞の茎を， 0.196の界柔710ζ展者剤として
Tween 20を0.1形添加した殺菌液で， 1， 2.5， 5， 7.5， 10分間スターラーで抵伴しながら殺菌
処理を行ない，その後3悶減菌蒸溜水で水洗して第 3節閤を 2mmの長'dl乙切取って培養した.
その給来は第9表のi湿りで，事!f殺菌の培養物は綿菌や糸状留によってすべて汚染されたが， 1分
間の殺菌処埋によって汚染率は約30タ~IC低下した. 2.5分あるいはそれ以上の殺菌を行なった埼
養物は全く汚染されなかった.しかしながら， 10分間殺臨した場合には，褐変枯死する切片もあ
り，シュートを発生しないものも認められた.
~~Uな季節が異なる株の茎切片の培養実験結果(第 2 表)から， 7月の培養はシ 2 ートの5月，
E汀ectof size of stem scgments on shoot formation. 
No. of stem segments 
Table 8. 
Fresh weighta) 
(mg) 
Length of 
explants 
(mm) 
Duration of 
cultivation 
(w) 
With the following no. of shoots 
Examined 
6 
44.6 
92.6 
167.0 
106.7 
132.0 
193.8 
244.8 
243.8 
260.9 
31-50 
??
???
??
???
???
11-30 
????
?
????
? ?
1-10 
?????
??
O 
???
??
??
，?????
?
ー
?
??
??
?
?
??????
??
?
??
?? ????
? ?
?
?
?
? ?
?
? ?
???
a; lnitial fresh weights of 2 mm， 4 mm， and 6 mm segments wcre 15.3 mg， 31.0 mg， and 48.0 
口Ig，rcspectively. 
Effcct of steri1ization timelior st疋msegments on shoot formation. Table 9. 
No. of stem segments 
も'Vithshoots at the 
following p巴riod
after incubation 
Stcrilization 
timc (min) Exa凶 ned With the following no. of shoots Browned Contam欄
inated 
51 
?????? ?????
1-10 11-30 31-50 
?????
??
?
??
????
O 
??????
8w 
?
?????
?
6w 
???
?
4w 
??
? ?
。?
?????
??
???
?????
??
? ??
O 
1.0 
2.5 
5.0 
7.5 
10.0 
Disinfectant; 0.1 % HgCl2ート0.1% Tween 20. 
Eflect of temperature of sterilizing solution on shoot formation of stem segments. Table 10. 
No. of stem segments 
With shoot at th巴
following period 
after incubation 
Sterili-
zatlOn 
time 
(min) 
With th巴following110. of shoots Ex- Contam-
amined inated 
Temp. 
(OC) Browned 
4w 51-1-10 11-30 31-50 。8w 6w 
??
， 。
?
?????
? ??
?
??ー??
??
???
?
??
?? ?
、??
?
??
?
? ? ?
???????? ? ?
??
?
?????
?
???
???
??
??
?
?
? ?
Disinfectant; 0.1 % HgCl，+O.1 % Tween 20. 
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発生率が他の季節の培養よりも低いことがわかった.この涼閣を明らかにするための一実験とし
て，殺菌液の淡1誌を i蒔くして殺l!siした切片の培養を年間で最もシュートの発生が惑い7月l乙行
なった. その紡糸(第10表)，殺l器液の液温がi潟く，殺菌時間が長い場合lとはシュートの発生時
期が遅れ，発生切片率が低く，発生数も少なく，褐変切片率が高くなった.
(3) シュート発生におよほす培地1認における切片の方向の影響
茎切片の笹床方法の迷いによるシュートの発生率および発生部位におよlます影響を知るために，
2か月間栽指した株の第3節拐を長さ約 2mm1"[切断し，切片の形態的基部になる側の切断面を
寒天;陵地阪に接して罷床する方法と逆l乙置床する方法をとって;培養した.その結果は第11表の通
りで， これら 2方法による地養物問には， シュートの発生l乙闘してほとんど差異が認められな
かった.しかしながら，カノレスやシュートは茎切片の形態的位置にかかわらず常に培地面とは反
対側の切断簡に生じた.つまり，供試したキクの茎切jれとはカノレスやジュートの発生に関して様
性が認められなかった.
Table 1. Effect of placing of stem segments at inoculation on shoot formation. 
Oricntation 
むpright
Invertcd 
No. of stem segments 
With shoot at the following 
Examined "~~ri;dv;合~~ i~~~b'~~i'~~'5 With the following no. of shoots 
40 
21 
4 w 6 w 8 w 0 1-10 11-30 31-50 51 
25 
1 
40 
20 
40 
21 
o 4 5 16 15 
o 0 5 9 7 
考察
Increr羽田tin 
fresh weight 
(times) 
14 
15 
長尽条件下で栽培した切花用中輪ギ、ク ‘主主:隊の桜'の苗令が異なる栄養生長株の第2節賠を横
断してえられた切j午を， IAA 3mg/lとkinetin1mg/lを組合せて添加した MS培地で培養した
場合，苗令が若い事!とからの切片では，すべての切jれとシュートの発生が認められた.一方，苗令
が多い株の切片 ~1:t!C.，立シュートを発生しない切片もあり 1切片当りのジュート発生数も少な
かった(第1表). これらの結果から，栽培ギクでは茄令が進むと，シュートの発生を抑制する
ような変化が株内l乙起るものと考えられる.
一般に，秋ギ、クの花芳三分化は，日長および温度のほかに，株内の栄養条件K依存していて，花
芳三分化しうる株の茎長の最短限界は大体 18~22cm 位であると推察されているり.本実験l乙}おい
た箆令が若い**の王子均茎長は 20cmで，花芳三分化しうる茎長の最短限界前後にあり，苗令が多い
株(平均茎長 59cm) とは花芳三分化l乙対する体内の栄養条件lと関しでも若干の差異が存夜したも
のと考えられる.
植物体内の栄養条件を積極的に変えるために鉢上後10週間，追肥を全く施用しない区と毎週 1
思あるいは2日おきに施用するj哀を設け，これらの株の第2節間切片ぞ培養した.追肥の施用区
と無施府区の株間には草丈および業数にわずかの差が認められたが，培養切片のシュート発生lと
関しては全く差異は認められなかった(第2表).従って，無機養分の施尽あるいはこのような
施用方法では，キクのシュート発生に影響を与えるほどの変化を株内l乙起こすことはできないと
考えられる.
Iizukaら7)はキクの筒状花のi市議で，培養 1B前に，供試するシュートをふBARIL浸演し，
培養物のカノレスの発達と根の分化を促進した.また，雌株と雄株開で草(樹)勢の異なる植物の
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培養では，培養物の生長や器官形成lと関して量u住閤の琵兵が認められている例5) と認められてい
ない例8)がある.さらに，キクイモでは，同時期lζ収穫された陪一栄養系で重さの異なる塊茎か
ら切取られた大きさが等しい切片の培養物は，カルス形成Iζ関して差異を示さなかった3)
i司一苗令の株で，異なる節商から切取った切片，つまり，生理的令が薬なる切片を 1AAと
kinetinの濃度が異なる組合せの府地で培養した場合， シュート発生に関して差異が認められた.
すなわち，3mg/lの 1AAと1mg/lの kinetinの総合せ添加培地ではシュート発生切片率にほと
んど差異が認められなかったが，1mg/lの 1AAと3mg/lの kinetinの組合せ添加培地では，生
理的令が多い節関からの切片よりも，生理的令が若い節間からの切片がシュート発生率が高かっ
た(第4表).つまり，商令は同じでも生理的令が呉なっている切片は，添加した 1AAと kine司
tinの濃度l乙対する反応が異なり， 生理的令が多い切片は皮応のIji高が狭いものと考えられる.し
かしながら， ζの反応差が生じる原国については不明である.
Horakらのは Marrowstem kale の髄のi告義で，茎頂からの ß凶f~の増加にともなってシュート
の発生が減少する ζとを明らかにした.また， Mur在shigeand Nakand3)はNicotianαtabacum
var. Wisconsin no. 38の茎の髄は茎頂からの距離が遠いと倍数性細胞および災数性細胞が多く，
髄の培養を長期間行なった場合には，異数性細胞の.líbl~広が優勢となり，器官形成絡の低下をもた
らすことを報告した.11f付片を構成する細胞の染色体総が器官形成に重要な関係をもつことは当
然予想される.';tIH，身の桜， (2n=54)の培主主によって生じた低倍数体 (2n=100)や54本の染色体
の中で 1本の染色体が他のものより極端に長い染色体を有する株 (2n=53+めからの茎切片は，
種々の濃度の 1AAとkinetinあるいは 1AAと BAを組合せて添加した MS椛-地ではシュート
の発生が認められなかった(未発表). しかしながら， 51本の染色体をもっ株の茎切片からは多
数のシュートが発生する12)ことから，栽培ギクでは，培養物からのシュート不発生の原因のすべ
てを異数性細胞の存在!oj<める ζ とはできないようである.
Tran Thanh VanI9)ZO)はN.tabαcum var. Wisconsin no. 38を用いて，茎の夜々の部位から外
側 3-6層の切片を切取って培養した結果，基部からの切片はすべて栄養生長芳三を生じ，花序産
下の切片は花芽のみを生じた切j午が4096で，残りの6096の切片は栄養生長芽のみを生じ，花梗か
らの切片はすべて花芽を生じたことから，このような切片が潜在的にもっている形態形成能は茎
の表面細胞層の「細胞の状態-'![依存し， ζの r状態J は，これらの組織が形成された時点の頂
端分裂組織の生理的状態を反狭しているものと推論している.
前述のように，ジュート発生に関して，同一株の兵なる節間から切取った切片間l乙差異が認め
られたが，同一株の同一Jtf閤から切取った切片関には差異がなかった(第5表).しかしながら，
同一節間でも切取る切片の長さを異にした場合には切片の長さに皮比例して長さの短い切片が，
ジュート発生切片率が高く， シュート発生数も多かった (tí~8表に このことは，長さの異なる
切J;l.では体積l乙対する表面積の割合が異なり，切片が長い場合には表沼積の割合が短い切片より
も小さく，格対的養分吸収;設が少なくなり，シュートの発生が不可能になるのではないかと考え
られる.また，切片の基部切断頭をi音地lと接して置床した場合に，シュートは頂部切断面近傍に
のみ発生することから，切片の長さが増すとシュートの発生が可能な部分の養分供給のバランス
がシュート発生に関して不適当になるためではないかと考えられる.
栽;培ギ、クについて， 2品種の花梗の培養17)で， 1品種は切片の長さ (0ふ1.0，1.5cmの切片を
縦断し，切断面を下iこ笹床)!乙比例してシュートの数が増加し，他の品極は切片の長さに影響さ
れなかった.また，若い花序の培養川では，細断した切)，はシュートの発生が少なくなる傾向が
認められている.本実験の結果は，これら 2実験の紡糸とは一致しなかった.また，Mazus pu-
milusの花輪の基部から第 1，第2，第3節I協を培養した場合に，長さが 0.2cm以下の切片はカ
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ノレスの形成やその他の反応が全く認められず褐変し15) avocadoの症の子葉片や*果皮のl?!護で
は，カルスの形成を促すのに約 100mgの切片が必要で，細胞分裂の中心が均一に散在していな
いためにそれ以下の場合はカノレスの形成が起らないものと考えられている2) 本実験では， 1.4 
mmの菜横断切片(重さ約 12mg)を切取り，さらに，髄(約 4mg)と鎚以外の部分(表皮，皮
層，総管来および髄の一部を含む. 重さ約 2mg) 1と分けて切断した切片を地養した結来，髄は
IAAと kinetinのそれぞれの濃度を奥lとして組合せた4種類の培地でもシュートを生じなかっ
たが，髄以外の部分の切片からはシュートの発生が認められ，生体重の増加率も髄の枯:器物より
も高かった(第6表). 
切)tをi営地lと置床ずる場合の切片の方向や培地中への掃入の程度もif蓋物の生長やシニェートの
発生などに影響を与える ζ とが知られている.Dαturainnoxiαの約培養で1症状体の発生率は，
椛養物への酸素の供給に依存すると考えられていて， lf.tjを府地表面l乙水平に寵床した場合が，霊
i度あるいは水平に置床して蔚の半分をJtf地中lζ掃入した;場合よりもiおかった18) また，エンドウ
の根の 1mm切片では，設置に誼床した場合は精強物の{奇数性細胞の分裂が認められたが，水平
l乙霞床した場合lとは全く認められなかったことが報告されている9) さらに， ~&:f:音ギ、クの茎頂上41-
養では，頂部を下向rc置床すると multipleshootsの形成が完全に抑制され， leafy callusのみと
なる ζ とが知られている4) 本実験では，芸横断切j十の形態的頂部にあたる切断面をi営地lと接し
てi置床しでも，また，逆l乙置床しでも，常l乙if地図とは反対側の切断磁の近傍からシ 2 ートが生
じ，シュートの発生率も生体重の地加率もほとんど同じであった(~1l表). 
数年にわたるキクの茎切片の培養で，寺恭禁から立の間lに乙o以北
;期羽のt縫斉養結果と比絞して常常:1に乙低い乙とが緩験された.そこで1叩97冗4年から 2主年手間， 2か月ごとに挿
芽をし，持芽後2か月間温室の16時間日長下で栽格した株の第2節聞を培養した. 2年聞の実験
結果はほぼ河じ傾向を示し， 5月と 7月iとi音義した切片のシュート発生率が低く，掲変した切片
も認められた.この原留については明らかではないが，他の時期の培養と異なる点は，供試株の
生育期部およびシュートの採取から茎切片の寵床までの期間が高視であったことである.
一般に，キクはfむの椴物と比較して切取ったシュートが急速に萎凋する.従って，通常の取扱
いでは切口を7.1<1[浸潰し汲水させて萎凋安防ぐ.‘白乙女桜'をj有いたシュートの水分上昇の予
備実験では， 10枚の展開業を有するジュートを切取って藍ちに0.1形エオジン水溶液l乙授ritした
場合，この染色液は数秒間で約 10cm の高さ，つまり，最上部展開葉着生節から基部に数えて~S
3節と第4節の節閤まで上昇した.また，シュートを切取って 3分後rc2分間浸潰した;場合でも
隠様な給条をえた.ζのように，シュートを採取して切口を水中に浸演すると水が茎の中を通っ
て急速に上昇するので萎凋することはないが，切口を浸演する水として水道水を使j干jした場合に
は， ζの水道水中や茎lと付着していた細菌や糸状ia!iなどが水とともに叢の中に入り込むために，
それらの茎の切片を培養した場合には，ほとんどの培養物がこれらの1初演によって汚染される.
従って，採取したシュートを7.1<1と浸潰せずに切片の調製を行なうが，務や夏の季節は他の季節と
比較して茎切片の婆潟がはげしいようである .ζの切片認製中の婆凋も5月と7月の実験結果に
若干の影響を与えているのではないかと考えられる.
供試材料の表面殺菌は椛付片の置床l乙先立つ重要な操作で・あるが，殺菌を行なうと殺菌剤の除
去が緩めて困難j)で，シュートの発生率が低下する10)ζ とが知られている.キクの菜Il'U合養では
表面殺菌しなくて好結来がえられているりが，茎の横断切片では，殺菌せずにi培養した場合には
すべての培養物が汚染される(第9表).しかしながら， 0.196昇栄7.1<1[展若剤として Tween却
を0.196添加した殺磁波中で試料を2.5分間撹持することによって培養物の汚染は避けられ，ほと
んどの切片からシュートが発生した.しかし， 10分間の殺関処理はシュートの発生率を低下させ
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る傾向にあった.さらに，高温j留にスターラーを用いて殺磁波を調製し，述統的l乙試料を殺菌す
ると殺関淡の視皮がと芥する.このI!品}立の高い殺磁波を用いて長時間殺菌処理した場合には;培養
物のシュートの発生が抑制され， fI5}変枯死する切片が現われる(第10表). 'f;手から廷の域議実験
で，シュートの発生切片率が低い原隊iの一つに，このような殺yJ}j方法もあげられるのではないか
と考えられる.
摘 要
キクの栽培品種‘~(g践の桜'を用いて，組織主守護における妹や椛物部分の選択および根付j干の
調製，殺璃， 1註床について検討を行なった.
穏々の条件下で栽Lf;した株から切取った菜横断切片の総誌では， 1市立二後9週間を経た長日下の
i株の切片が， 19ìÆl lljJを経7こ t~ミの切片よりもシ品ートの発生は多かった.また， 1市芳三後2か月間栽
治した株から，秋と冬の季節に切取った切Jl・は，シュートを発生した切H"数が森や去に切取った
切}十よりも多かった.さらに，追Jj巴を鉢七げ後10週間施用した株と 1!!~路用の事!とから切取った切 H"
はジュートの発生について全く同じ反応を示した.
しかしながら，同一蔀令の株のー異なる節間から切取った切片は， Murashige and Skoog培ffJ!
k添加した2種類の濃度の IAAとkinetin!こ対して異なった反応を示した.3mg/lIAA十1mg/
l kinetinでは，最上部JR開業務生節から基部へ数えて第2賞iの邸[怒と第6節の節関から切取った
切片関には，シュート発生に関してほとんど差異ーがなかったが，1mg/l IAA+3mg/l kinetinで
は，第6節拐の切片は第2節関の切Jtよりもシュートの発生数が少なかった.一方，間一節閤の
上部切片と下部切j十はシュート発生に闘して問じ反応を示した.さらに，長さが 2，4，6mmの切
片の培養では，培養物閣の反応が異なり，切片の:長さが増加するにつれてシュート発生切片数が
減少した.
茎横路r切j十から切取った髄と髄をi添いた部分の培養で，後者にはシュートの発生が認められた
が，前者lζは全く認められなかった.ま7たこム，
の茎切)片干がシユ一 iト、を発生する士培斉地でで‘は会くシユ一トをE生色じなかつTたこが，裟]頁や幼花序の培養物
は同一条件下で多くのシュートを発生した.
殺閣処環をしていない茎切片を培養した場合には，すべての切片が汚染されたが， 0.196 
HgC12十0.196Tween 20で2.5分間あるいはそれ以上の殺砲によって汚染は避けられ，多くの
ジュー トが発生した.さら!C::， 350Cの殺磁波で10分間殺臨した場合にはシュートの発生が抑制
された.
翠切片の]頁部切断面を地地lζ接してi設jほした場合でも，あるいはその逆の場合でもシニェートの
発生には差異は認められず，シュートは常l乙培地衝とは反対1JlIJの切片の切断面近傍lζ形成された
カノレスから生じた.
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